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tíolrtín 
Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres . Alcaldes y Secre-
tarios reciban los n ú m e r o s de este BOLE-
r/.v, d ispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane 
cerá hasta el recibo del n ú m e r o sigruiente 
L o s Secretarios cuidarán dé conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su e n c u a d e m a c i ó n , que de-
berá verificarse cada año. 
S e publicft tol los l o s « l i a s e x c e p t o los f o s t i r o s 
Se suscribe en l a Imprenta de la D i p u t a c i ó n provincial, a nueve pe-
setas e l trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta 'y s é i s 
pesetas a l año, a los particulares, pagadas a l solicitar l a suscripción. 
L o s pagos de fuera de la capital se harán por libranza del G i r o mutuo. 
L o s Ayuntamientos de. esta provincia abonarán l a suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍX de fecha 25 de 
junio de 1926.-
ij L o s Juzgados municipales, sin disi inciún, diez y seis pesetas a l año. 
I] Numero suelto, veinticinco c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
i L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta c é n t i m o s de pesetas por cad.i l ínea 
de inserción, 
L o s anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 uc junio de 1926, publicadas en 
el BOLRTIS OFICIAL de 25 de dicho mes a ñ o , y se 
abonaran con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se expresan. < 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I 
fq. D . g.)» S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . R . e l P r i n -
cipe de A s t u r i a s e I n f a n t e s y d e m á s 
personas ele l a A u g u s t v R e a l F a m i - ' 
l ia, c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d e n s u . 
importante s a l u d . 
(Gaceta del día 20 de septiembre de 1936.) 
Ministerio de Trabajo; 
Comercio e Industria 
BR&L ORDRX 
l i m o . S r . : E l R e a l decre to - l ey de 
20 do j u l i o de 1926 , r e l a t i v o a l t r a -
bajo a d o m i c i l i o , c r e a , en s u a r t í e u -
l o í ) . 0 , e l P a t r o n a t o que h a de i n * 
terven ir c o n toda e ñ e a c i a e n l a s a l -
•agimiflia y c u m p l i m i e n t o del m e n -
cionado texto l e g a l . 
C o r r e s p o n d e n a l P a t r o n a t o f a c u l -
tarles de i n i c i a t i v a , c o n s u l t » y o r -
g a n i z a c i ó n de l a . m a y o r i m p o r t a n -
cia y debe p r o c u r a r s e que todos los 
elementos in t egrante s r e s p o n d a n a 
Iw idea qne i n s p i r ó s u c o m p o s i c i ó n . 
r>entro de e l los son , s i n d u d a , de 
valiosa Hignifiuatíión los dos V o c a -
que h a b r á n de ostentar l a r e p r e -
^"utac ión de la s I n s t i t u c i o n e s y 
^^ociacionea tute lares y protec to-
ftis del t r a b a j o a d o m i c i l i o , porque 
estos o r g a n i s m o s p u e d e n p r e s t a r 
Patronato m i concurso i n e s t i m a -
aportando e l fruto de s u e x p e -
ri'sneia, desve los y trabajos e n u n a 
^Ma social do p r o t e c c i ó n y a m p a -
al d e s v a l i d o . 
P o r todo e l lo y p a r a que t a l r e -
W'ÍSOlitación s ea l a m á s g e n u i n a 
P'^ible dentro de l a d i v e r s i d a d 
''G A s o c i a c i o n e s b e n é f i c a s de esa 
^ . M . e l R o y ( q . I ) . g . ) se h a 
"fervido d i s p o n e r : 
1 . ° • L a s I n s t i t u c i o n e s y A s o c i a -
c iones . tu te lares y protectoras de l 
t rabajo a d o m i c i l i o ' que -por v i r t u d 
de l R e a l decreto- ley de 26 de j u l i o 
de 1026 se . crean c o n derecho a es-
t a r representadas e n el P a t r o n a t o 
de l T r a b a j o a d o m i c i l i o , h a b r á n de 
d i r i g i r s e , en el . t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , a p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de 
e s ta R e a l o r d e n , a l M i n i s t e r i o do 
T r a b a j o , C o m e r c i o e I n d u s t r i a . , i n -
d i c a n d o l a s personas que , a fm j u i -
c io , p u e d e n ostentar l a r e p r e s e n t a -
c i ó n a que se refiere e l a r t i c u l o 9.'-
del r e f er ido D e c r e t o l e y . ' 
- E l -Minis ter io do Trabajo", 
t en iendo on c u e n t a l a i m p o r t a n c i a 
d e l a s A s o c i a c i o n e s e I n s t i t u c i o n e s 
co nsu l t a da s y l a deb ida p o n d e r a -
c i ó n de sus intereses c o r p o r a t i v o s , 
h a r á los oportunos n o m b r a m i e n t o s . 
3 . ° : L a presente d i s p o s i c i ó n se 
i n s e r t a r á e n los Jioletinen O/icialex 
de l a s p r o v í n o l a s p e r a que l l egue 
a c o n o c i m i e n t o de la s c i t a d a s ou-
t i d a d e s . 
D e R e a l o r d e n lo d igo a V . I . pa-
r a s u c o n o c i m i e n t o y efectos. 
D i o s g u a r d e o V . I . muchos a ñ o s . 
S J a d r i d , 11 de sept i embre de 1 9 2 6 . 
A u n o » . 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l de T r a b a j o 
y A c c i ó n S o c i a l . 
(Gacela del día 16 de septrembre de 1926.) 
Administración 
Municipal 
Aicftfdfa c o n n t Í t n c h n a l de 
Campo de V i l l a e M e l 
F o r m a d a la m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l correspondiente a este A y u n t a -
m i e n t o p a r a e l s egundo semes tre 
do 1926, queda e x p u e s t a a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a n v - i i c i p a l p u r a o í r 
r e d a m a c i o n e s durante d i ez d í a s . 
C a m p o do V í l l a v i d e l , 10 de sep-
t i e m b r e do I 9 2 í > . — E l A l c a l d e , J u a n 
C a í l d s . 
A l c a l d í a conutitucionat df 
C a r r i z o 
E l A y u n t a m i e n t o p leno a c o r d ó l a 
p r ó r r o g a del presupuesto m u n i c i p a l 
o r d i n a r i o de l e j e r c i c i o s e m e s t r a l de 
1926, por e l 5 0 por 100 de todos los 
c r é d i t o s y c o n s i g n a c i o n e s que figu-
r a n e n el m i s m o s i n m o d i f i c a c i ó n 
a l g u n a ; . e n e l p l a z o de d iez d í a s , se 
o i r á n , en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
l a s r e c l a m a c i o n e s ' q u e s e a n j u s t a s . 
• • • • • •: 
F o r m a d o por e s ta A l c a l d í a e l p a -
d r ó n y m a t r i c u l a i n d u s t r i a l p a r a e l 
s egundo semestre de 1926, se h a l l a n 
d i chos doc ame utos expuestos a l p ú -
b l i co e n l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s por: 
e l t i empo r e g l a m e n t a r i o . 
C a r r i z o 5 de s e p t i e m b r e de 1926. 
E l A l c a l d e , M i g u e l F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Gébronen t k l Rfo • 
A p r o b a d o p o r el P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o l a p r ó r r o g a del p r e -
supuesto d e l e j e r c i c i o a n t e r i o r p a r a 
e l de l a c t u a l s emes tre de 1926 , se 
h a l l a expuesto e n l a S e c r e t a r í a por 
espacio de q u i n c e d ias a los efectos 
del a r t . 301 de l E s t a t u t o m u n i c i p a l 
y 6 ." del R e g l a m e n t o de 2 0 d e agos-
to do 1924. 
Cebrones de l R í o , 12 de nept iem-
bre de 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , J u a n 
R u b i o . 
Ah-aUl ia c o m t í t n c . h n f í l de 
CrémeneH 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a de los i n -
dus tr ia l e s de este M u n i c i p i o corres-
pondiente a l e j e r c i c i o s e m e s t r a l do 
1926, queda e x p u e s t a a l p ú b l i c o d u -
r a n t e e l p l a z o de d i e z d í a s e n 1 ••• de-
c r e t a r í a do este A y u n t a m i e n t o pora 
o i r r e c l a m a c i o n e s . 
C r é i n e n e s , 14 de s e p t i e m b r e de 
1 9 2 6 . = E l A l c a l d e , F a u s t i n o R o -
d r í g u e z . 
A l c a l d í a constitucional ¿te 
Cnnanen (le l a Vetja 
H a l l á n d o s e confecc ionada l a m a -
t r i c u l a i n d u s t r i a l que h a de i v g i r 
d u r a n t e e l e j e r c i c i o s e m e s t r a l de 
1926i se h a l l a de manif ies to e n l a 
S e c r e t a r í a * de este, A y u n t a m i e n t o 
por espac io de d iez d í a s a p a r t i r d e l 
a n u n c i o inser to e n e l BOLETÍN OFI-
CIAL' p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s , pues 
t r a n s c u r r i d o este s i n ver i f i car lo n o . 
s e a d m i t i r á n Jas que s e pr e se n te n . 
1 C i m a n e s de l a V e g a 9 de s e p t i e m -
' bre de 1 9 2 6 . » E Í A l c a l d e , N e m e s i o 
C a d e n a s . , . 
. A l c a l d í a constitucional de 
E n c o b a r de C a m p o s 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a p a r a 
e l 2 . ° semestre de 1 . ° ' de j u l i o a 
B l de d i c i e m b r e de. 1926, so h a l l a 
e x p u e s t a a l p ú b l i c o p a r a o í r r e d a - ' 
maoiones por t é r m i n o de ocho d í a s ; 
pues t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo n o 
s e r á n a t e n d i d a s . 
" . ' * * » ' . • 
A l prop io t i empo t iene acordado 
este A y u n t a m i e n t o p r o r r o g a r e l p r e -
s u p u e s t ó o r d i n a r i o m u n i c i p a l d e 
1925-26 p a r a e l semestre de 1." de 
j u l i o a 31 de d i c i e m b r e de l a ñ o a c -
t u a l c o n sus modif icac iones por es-
p a c i o de ocho d í a s p a r a o i r r e c l a -
m a c i o n e s q u é c r e a n j u s t a s . 
E s c o b a r de C a m p o s , 10 de s e p -
t i e m b r e de 1926. « - E l A l c a l d e , J u - , 
l í a n C o n d e . 
A l e a h l i a constitucional de 
Hosp i ta l de Orbigo 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a do 
i n d u s t r i a l en este M u n i c i p i o uorres-
pondiento a l e j erc i c io semestra l d e 
1926, queda e x p u e s t a a l p ú b l i c o e n 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
p u r t é r m i n o do :liez d ias p a r a o i r 
r e c l a m a c i o n e s . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 16 de sep-
t i e m b r e de .1920. E l A l c a h l e , L e o -
poldo G a r c í a . 
6 4 6 
Alcaldía comühicional de 
Ig t t eñd • 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r i c u l a i n -
d u s t r i a l de este A y u n t a m i e n t o p a r a 
e l e j e r c i c i o , e spec ia l de t r a n s i o i á n 
d e n o m i n a d o . s egundo semes tre de 
1926 , se h a l l a e x p u e s t a ¿ l ' p ü b l i c b 
. p o r d i e z d í a s en l a S e c r e t a r i a del , 
m i s m o p a r a .o ír r e c í á m a c i o n e s . 
Igftefta 10 de s e p t i e m b r e de 1926 . 
= E 1 A l c a l d e , M . H i d a l g o . 
A l c a l d í a comtitucional <f« , 
J o a r í l l á • : . 
C o n f e c c i o n a d a í a ' i n á t r i c u l a í de 
i n d u s t r i a l do este M u n i c i p i o paif l 
é l . s e g u n d o semestre del a ñ o de 1926, 
q u e d a e x p u e s t a a l p ú b l i c o d u r a n t e 
los d i ez d í a s s i gu i en te s > . l a i n s e r -
o i á n de es ta p u b l i c a c i ó n en e l B ó l i B -
' TDÍ OFICIAL'de l a ^ p r o v i n c i a c o h e l 
fin.de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
' ~- J o á r i l l a 11 de s e p t i e m b r e de 1926 . 
— É l A l c a l d e , E u s e b i o M e n c í a . 
A f c á l d i a c o m t i t ü c i o n á l de' 
L a Bn l l eza - . 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a - i n d u s t r i a l 
• p a r a el: a c t u a l e jerc ic io , s e m e s t r a l de 
' 1926 , q u e d a expues ta a l : p ú b l i c o e n 
S e c r e t a r i a .por e l p l a z o . d e . d i e z d í a s , 
d u r a n t e . l o s cua l e s p u e d e n , los :con7 
. t r i b u y e n t e s p r e s e n t a r l a s . rec lama-; 
/ ¿ i o n e s q á e ¿ s t i m e n V c ó n v e n i e b t é s ; 
L ^ B a t i e z a , - 1 4 : de s e p t i e m b r e dS' 
1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , - C é s a r M o r o : " > 
; • Átcaldla.rcmiBtitucional de^ 
:. ¡ . i \ L a g u n a D á l f / á • i ' y '• "•': 
• ' A p r ó b a d ó p o r e l p l e n o d e l este' 
A y u n t a m i e n t o é l presupues to m ü n i - . , 
c i p a l o r d i n a r i o ' p a r a e l e j erc ic io se-
m n s t r a l de 1926 , p o r e l 5 0 p o r 1 0 0 
de los c r é d i t o s y c o n s i g n a c i o n e s , q u e . 
e n ' e l m i s m o , c o m p r e n d e sin"modifi-, 
c a c i ó n á l g n n á j ' s ü j i a l i a expues to , a l 
p ú b l i c o en e s ta S e c r e t a r í a , ' . p o r . t é r -
m i n o de 15 d í a s , p a r a que p u e d a n 
f o r m u l a r , l a s r e c l a m a c i o n e s que .es-
t i m e n procedentes . -
*' * 
F o r m a d a l a m a t r i c u l a i n d u s t r i a l 
d e es*e A y u n t a m i e n t o p a r a e l se-
m e s t r e de 1926, se h a l l a de m a n i -
fiesto en l a S e c r e t a r í a del A y u n t a -
m i e u t o prfr e l p lazo d e d i e z d í a s , 
p a r a que los v e c i n o s p u e d a n h a c e r 
las r e c l a m a c i o n e s c o n t r a l a m i s m a ; 
<*» 
A p r o b a d a s por e l P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o las O r d e n a n z a s m u -
n i c i p a l e s r e g u l a d a s p o r e l a r t . 166 
d e l E s t a t u t o m u n i c i p a l , q u e d a n ex -
pues tas a l p ú b l i c o p o r espac io de 
d i e z d í a s , p a r a que d u r a n t e este 
p l a z o p u e d a n e x a m i n a r l a s todos los 
h a b i t a n t e s del t é r m i n o y p r o d u c i r 
c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s e s t i m e n c o n -
v e n i e n t e . 
L a g u n a D a l g a 7 do s e p t i e m b r e de 
de 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , F a u s t o M a r -
t í n e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Vega de A l m a n z a 
E x a m i n a d a s p o r l a C o m i s i ó n p e r -
m a n e n t e las^ c n e n t a s m n n i o i p a i e s 
correspondientes a l e j e r c i c i o de 
1925-26, q u e d a n e x p u e s t a s a l p ú b l i -
co p o r í é r m t n o d é . q u i n c e d í a s , a los 
e f é o i o s d é l ' . a r t . 125 y 126 de l R e -
g l a m e n t o de H a c i e n d a m u n i c i p a l . ' : 
l i a V e g a de A l m a n z a , 15 de sep-
t i e m b r e de 1926 .— E l A l c a l d e , B o -
n i f a c t o ' P á s c u a l . , 
A l c a l d í a constitucional de 
•. L o e . B a r r í o e de L u n a . , 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a i n -
d u s t r i a l p a r a e l c o m e n t e J e j é r b i e i p 
t r i m e s t r a l de -1926, q u e d a e x p u e s t a 
a l p ú b l i c o , p o r t é r m i n o de d i ez d í a s 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
L o s , B a r r i o s de L u n a 6 ; d e ' s e p - ; 
t i embre de 1 9 2 6 . = E 1 A J o á l d é , F r a n -
oisco G u t i é r r e z . . 
A l c á l d i a constitucional de 
Va lenc ia de D a n J u a n 
' F o r m a d a l á m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
y de oomereio' d e t e s t e M u n i c i p i o 
qae ha-de-'regir en é l . s egundo : se-
' m e é t r e / l é l a ñ o . ' a c t u a l , ' ; se' a n u n c i a , 
a l p ú b l i c o p ó r t é r m i n o ' d é d i ez días,_; 
p a r a q u e ' d u r a n t e d i c h o p l a z o puer. 
d a n los i n t é i é s a d o s f o r m u l a r contra; 
l a . m i s m a la&*vreolámaciones- : . ' .que 
crean,oportunas .* ~-. •-•v.^, -'i \ ~ . : ? - ^ ~ 
' 'J 'V*\enoM;ie '^m;: J\M,ú¿ 7 de sep-^ 
t i e m b r e á e . 1 9 2 6 . — E l ' A l o a l d é ^ G u i - ' 
A l c a l d í a c c M Ú t á o n t U de[;^^_ ^ 
• Vi l ladecaneg \'. J_. ; ; '>; ;^ 
/ C o n f e c c i o n a d a l a ' m a t r í b ü l s ' d é los* 
i n d u s t r i a l e s ' de este A y u n t a m i é n t p 
d e r é j e r c i q i o s e m e s t r a l . c o r r i é n t é r se' 
h a l l a e x p u e s t a á l p ú b l i c o ¡rar t é r m i - , 
no^de d i e z d í a s , p a r a ' . q u é I p s / i n t é f e - ; 
sados puedan e x a m i n a r l a , -y présén'-5 
t a r l a s r e b l a m á c i ó r i e s que s e a n j u s -
tas . •', - - : • ' : • . . ,"' ''.' - ' 
Y i l l a d e c a n é s , ' • ; 1 5 de sept i embre 
de 1 9 2 6 , = E 1 A l c a l d e , C é s a r F . S a n -
t í n . - y ' " "•;'..::''''; _•:••,'' 
A l c a l d í a constitucional de 
Vi l l aqu i lambre 
A los efectos de o í r r e c l a m a c i o n e s 
se . h a l l a e x p u e s t a a l p ú b l i c o e n l a 
S e c r e t a r í a .de e s t é A y u n t a m i e n t o , 
p o r e l p l a z o de d i ez d í a s l a . m a t r í o u - . 
l a i n d u s t r i a l d e l m i s m o , p a r a e l ac-: 
t u a l e j erc i c io s e m e s t r a l . 
V i l l a q u i l a m b r e , 2 de sept i embre 
de 1 9 2 6 . — E l A l c a l d e , M a n u e l G u -
t i é r r e z . 
A l c a l d í a consHtucional de 
VilUtzanzo 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a de l a c o n -
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l de este A y u n t a -
m i e í i t o p a r a e l e j e r c i c i o s emes tra l 
de 1 9 z t í , se h a l l a e x p u e s t a a l p ú b l i -
co p o r e l t i e m p o r e g l a m e n t a d o , p a -
r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a z a n z o 8 de s e p t i e m b r e do 
1 9 2 6 . - E l A l c a l d e , G a b r i e d e l S e r . 
Áiimmistracióh — 
-de Justicia 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de As torga 
D o n A n g e l B a r r o e t a y F e r n á n d e z 
de L i é u o r e s , J a e z de: i n t r á c c i ó a 
d é l a c i u d a d de A s t o r g a y su' p a r -
t ido. 
P o r e l presente , se h a c e saber a 
los herederos de l a in ter fec ta E m i -
l i a F e r n á n d e z B a r d a l l o , que r e s i d i ó 
en A s t o r g a , de los cua les s é l o se 
sabe e x i s t e n s u esposo T o m á s , c u y o 
ape l l ido sé" i g n o r a , que se c a s ó e n 
en, B e n a v e n t e c o n . d i c h a i n t e r f e c t a , 
l a c i ia l e r a n a t u r a l de . M a l i l l a de 
A r z ó n , i g n o r á n d o s e d ó n d e se h a l l e 
en. l a a c t u a l i d a d , y - que h a c e unos 
t r e i n t a a ñ o s se ' m a r c h ó a l E x t r a n j e -
ro; y M i c a e l a . F e r n á n d e z , s o b r i n a 
c a r ñ a í d é l á r e f e r i d a i n t é r f a c t a í / r e -
s i d e n t e ' é n M a d r i d ; ' c u y o d o m i c i l i o 
-se p ignora, que . ' e n ' l a causa' proce-
dente de es te ' J u z g a d o , s e g u i d a por 
de l i to de h o m i c i d i o por i m p r u d e n -
c i a t é m e r a r i a , ' b a j o l o s n ú m e r ó s 1 5 3 
de l s u m a r i o y 1096 del rol lo dol-
a ñ o / 1 9 2 5 , ; c o n t r a M a r c e l i n o P u e r t a 
• Á l ó n s o , v e c i n o d e . L e ó n , l a A u d i e n r ; 
•'cia - ' p r ó v i h o i a l de . d i c h a , cap i th l e n 
j í o c e ' d e ^ j u n i ó ' d e . ' m i l ' n o v e c i e r í t o s 
v e i n t i s é i s , . d i o t ó L r 8 é h t e n o i á í - . c o n d é -
. n a n d o a l ^expresado penado M a r c e l i - : 
riq^'Puéi'fca A l o n s o , á ^u&eh c ó r i é é p t o ' 
i d é i n d é m n i z á c i ó h " s á t i s f a g á ' ' ' á > l o s h é - ! 
r e d é r a s de l a i h t e r f e d t á E r a i l i n : F e f - ^ 
n á n d e z B a r d a l l o , . . ' . J á . c a n t i d a d d e : 
t r e s , m i l pesetas.--:;:-'::'"-.,. ., 
" . 'Dado.en A s t o r g a á catorce-.dé:Bep-; 
J i e r a b r e : , d é - m i l . I n ó v o c i e n t o ' s veinti-:', 
8 é i s . i = ? A n g e l B a r r o e t a . — P . S I M . , 
M a n u e l M á r t i n é z V -' / i / / - ; A"'. •''//• -'•/1 
Juzgado m u n i c i p a l del p a s t r o c í m t i ^ g o 
D o n Camilo' . Carracedo^ F u s t e l j J u e z 
•; mui i ic ipa l . . ' de . . C a s t r o c p ' n ' t r i g ó , 
' [ ( L e ó n ) . * . .- '.. • :. 
-Hago saber; . Q u e e n ' l a s . d i l i g e n -
c i a s ' de ' e j e c u c i ó n de . s eutenc ia^de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l que se s i gue é n . 
este J u z g a d o p o r D . J o a q u í n " C a -
d i o m ó L a n c h a , v e c i n o de N o g a -
r e j a s , e n . r e b e l d í a c o n t r a D . T o m á s 
. G a r c í a C u e s t a , veo ino que f u é . a c i -
der i ta lmente e n N o g a r e j a s y h o y de 
i g n o r a d o p a r a d e r o j s o b r é pago de 
n u e y e c i e n t a s d i ec iocho pesetas , cos-
tas y gastos , a i n s t a n c i a del deman-
dante , he acordado l a v e n t a en p ú -
b l i c a s u b a s t a , que t e n d r á l u g a r e l 
d í a t r e i n t a de l a c t u a l , a las d iez , e n 
l a s a l a - a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
do cuatro m i l c u a r e n t a y ocho t r a -
v i e s a s y t a r a b a n c a s de m a d e r a de 
roble que se e n c u e n t r a n cortadas y 
a r r e g l a d a s en e l M o n t e V i l l a r , p r o -
p i e d a d de l a U n i ó n R e s i n e r a E s p a -
ñ o l a , t é r m i n o de N o g a r e j a s , v a l o r a -
das en cuatro m i l pesetas , que fueron 
e m b a r g a d a s a l d e m a n d a d o en g a r a n -
t í a de d i c h o c r é d i t o , gastos y costas , 
S e a d v i e r t e qne no se a d m i t i r á 
pos tura a l g u n a que no c u b r a las dos 
t e r c e r a s par tes del a v a l ú o ; que es 
c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a tomar 
p a r t e e n el r e m a t e c o n s i g n a r sobre 
l a m e s a del J u z g a d o u i i a s u m a igua l 
a l d i e z p o r c i ento de l a t a s a c i ó n . 
D a d o en C a s t r o c o n t r i g o á s iete de 
. s é p t i é m b r e de m i l n o v e c i é n t b s ve in* 
U s é i s . = E l J u e z m u n i c i p a l , C a m i l o 
C a r r a c é d o . = E l S e c r e t a r i o , R a f a e l 
M a r t í n e z . 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
C u m p l i e n d o lo acordado por l a 
A u d i e n c i B p r o v i n c i a l de L e ó n , en 
2 5 de agosto - pasado," e n l á ' c a u s a 
i n s t r u i d a en el J u z g a d o d é E i a ñ o , 
c o n e l n ú m . 4 8 de 1925; por tenen-
c i a i l í c i t a d e ' a r m a de' fuego, se c i t a 
a l reo I g n a c i o F u e r t e s G o n z á l e z , 
v e c i n o de O t e r o , e n ignorado p a r a -
dero , a fin de q u e , co iDparezca ante 
l a e x p r e s a d a A u d i e n c i a e f d í á 3 0 "de 
los c o r r i e n t e s á la s d i ez horas ; p a r a 
p r a c t i c a r l á a c t u a c i ó n séfialácla* en 
e l a r t . 7." de l a l e y de 17 de m a r z o 
.da-1906; aperc ib ido ' de que s i no 
c o m p a r e c i e s e s,s le e x i g i r á l á res-
p o n s á b i l i d á d p r é v é n i d á ' en *"el - á r -
t í c ü l o ' S . " de l a i f t i s m á . -.: , , 
; R i a ñ o ' ; l O d e s e p t i e m b r e de /1926. 
E l J u e z , J . ' M a n u e l W á z q n é z / , T a -
m a m e s ¿ í r . B l " S e c r o t a r i b a c c i d e n t a l , 
' E u g é h i ó ' - A l c á l d e . - ' í ' 7 ' / - i -
í M i s k r a l R o b e r t , B e r m ü d c z L u i s ; 
[y^ n n v i a j e r o nue: les a c o m p a ñ a b a en 
-Ja nqohe d é l ' í t ) dó l ebrriente /en/estn . 
^ciudad;"al ócu'jTÍr:' e r / v u é l c o X d é l : C O ; 
: c h é / d e l ' H o t e l I T o d e r n O j ^ c u y a s de-
/ m á s c i r c u n s t a n c i a s se i g n o r a n ; coii i - • 
p a r e c e r á n : é h ' e i Juz'gadb'de ' ins truc-
c i ó n ' d e A s t o r g a , -ep er_tór*ininó„de" 
d i é z d i a á j ' a p r é s t á r / d e c l a V a c i ó n en e^  
s u m a r i o " n ú m . 118 de l e b r r i e ñ i e - por 
m u e r t e por, a c c i d e n t e de R a f a e l G ó -
m e z ; .bajo a p e r c i b i m i e n t o ;de p a r a r -
les los: p e i - j n í c í o s a-qne. h a y a l u g a r 
en d e r e c h o . • 
. A s t o r g a , 11 • de - sept iembre ele 
. 1 9 2 6 . = E 1 S e c r e t a r i o i n t e r i n o , Ma-
nuel ' M a r t í n e z . 
Bniico Urqnljo Vascongnflo 
León 
E n c u m p l i m i e n t o de ¡o dispviesto 
e n e l a r t í c u l o 78 de l R e g l a m e n t o de 
l a C a j a de A h o r r o s de l B a n c o U r q u i -
j o V a s c o n g a d o , se hace p ú b l i c o (J'Í 
e x t r a v i o de l a l i b r e t a n ú m e r o 210 
c u y o d u p l i c a d o se e x p e d i r á d e s p u é s 
de t r a n s c u r r i d o e l p lazo do 15 din* 
a c o n t a r de l a f e c h a de este anun-
c i o quedando e l B a n c o exento do 
toda r e s p o n s a b i l i d a d en el cn-so di-
ñ o presentarse n i n g u n a r e c l a m a c i ó n 
j d e n t r o de l p l a z o menc ionado . 
j L e ó n , 18 de sept i embre de 1926. 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
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Nombre del solicitante Pueblo donde radica 
. l a finca : 
T é r m i n o municipal S i tuac ión , cabida y linderos declarados 
L u i s L e r a E o j o . . . . . . . . . C a t e a d a de l C o t o . . . . . C a l z a d a d e l Coto. 
B e n t g u o Z a p i o o I d e m . . I d e m , 
A n a s t a s i o de l a B e d . . . . . I d e m . 
A n t o n i o B o j o A n d r é s . . . I d e m 
I d e m 
A g u s t í n L e r a - B o j o . . . I d e m 
Anton io H e r r e r o . I d e m 
Busebio B o j o C a r b a j a l . . . I d e m 
D á m a s o F e r n á n d e z 
D a m i á n A l o n s o . 
Irtem 
I d e m . . 
M a r t í n ; M . , A n t o n i o H e r r e r o j P . , É u s o b i a D i e z , y N . , c a m p o e r i a l . O t r a , e n e l 
m i s m o t é r m i n o , de 24 á r e a s : l i n d a O . , h e r e d e r o s de F r a n c i s c o E n c i n a ; M . , y P . , 
I s a a c F e r n á n d e z y N . , c a m p o e r i a l . O t r a , e n el. m i s m o s i t i o , d e 24 á r e a s : l i n d a O . , 
B e n i t o V a l d e ó n ; M . , P e d r o O a r c i a ; P . , O e r a r d o B a r r e a l e s y N . , c a m p o e r i a l . 
¡ O t r a , e i i e l m i s m o t é r m i n o , de 24 á r e a s : l i n d a O v C e l e s t i n o . M e d i n a ; M . , M a r c o s 
i B o j o ; P . , V a l e r i a n o E n c i n a y N . , e l m i s m o c a m p o e r i a l . O t r a , a donde l l a m a n 
I V a l d e a r c o , de 8 á r e a s : l i n d a O . , L e a n d r o H e r r e r o ; M . , P e d r o de l a B e d ; P . , B i t a 
' A l o n s o , y N . , c a m p o e r i a l . 
U u á t i e r r a , a L a s B a p o s e r a s , d e 1 6 . á r e a s : l i n d a O . , J o s é A n d r é s j M . , c a m i n o d e G o r -
d a i i z a ; P . , c a m i n o de L e ó n y N . , B o n i f a c i o C a r b a j a l . O t r a , a l m i s m o s i t i o , de 15 
á r e a s : l i n d a O . , I s i d o r o B o j o ; M . , c a m i n o d e L e ó n ; P . , I s i d o r o G o n z á l e z y N . , c a m -
p o e r i a l . O t r a , donde l l a m a n C a l a r , de 8 á r e a s : l i n d a O ; , U r b a n o A n d r é s ; M . , c a m i -
no; P : , N a r c i s o D o m í n g u e z y N . , A n t o n i o H e r r e r o . O t r a , a l s i t io l l a m a d o L a -
guna . ' de l B p b l é , de 7 á r e a s : J i n d a O . , c a m i n o ; M . , G r e g o r i o A n d r é s ; P . , . c a m p o 
e r i a l y Ñ . , M i g u e l A n d r é s . 
U n a t i e r r a , a l s i t io l l á m a d o ' M a j á f l a p a j a , de 9 á r e a s : l i n d a N . , E m e t e r i o A n -
d r é s ; O . , s e n d a de heredades; ' P . , c a m p o e r i a l y M . , - P e d r o G a r c í a . U n a p a r c e l a , 
a l s i t io l l a m a d o P a r á m o de abajo , de 7 á r e a s y 4 0 c é n t i á r e á s : l i n d a N . , P e d r o S a n 
M a r t í n ; M . j N a r c i s o D o m í n g u e z y E . , c a m p o e r i a l . O t r a , a l m i s m o s i t i o , l i n d a N . , . 
C a r l o s P é r e z ; ' M . , Mateo B o j o y P i , c a m p o e r i a l . O t r a , a l s i t io l l a m a d o L a g u n a 
M a n a , de 9 á r e a s y 5 0 c e n t i á r e a s : i i ñ d a N . , G e r m á n ; A l o n s o ; M . , E l i a s B a m o s y 
P . , L o r e n z o A l o n s o , O t r a , a l m i s m o s i t i o , l i n d á : N . , , c a m p o ' e r i a l ; P . , Mateo B o j o y 
M: , ' I l d e f o n s o E n c i n a . O t r a p a r c e l a , a l s i t i o l l a m a d o M a j a s cardosa ; l i n d a N . , c a m p o ' 
e n a l ; P . , E l i a s A j e n j o y M . , C á n d i d o A l o n s o . O t r a ; a l s i t i o - l l a m a d o c a m i n o C a l z a -
d i l l a , de 8 á r e a s y 5 0 c e n t i á r e a s : l i n d a M . , c a m i n o ; N . ; D o m i n g o A l o n s o y P . , 
L e o n c i o C a r b a j a l . 
U n a t i e r r a ; a l s i t io l l a m a d o L a s C a m p e r a s , de 12 á r e a s : l i n d a O . , A u r e l i o M o r a l ; 
M . , E m i l i a n o L l a m a s ; P . , ' herederos de F é l i x A l o n s o jr . S : , c a m p o e r i a l . O t r a , a l 
s i t io l l a m a d o M a j a d a s N e g r a s , de 16 á r e a s : l i n d a O . , s e n d a ; H . , U r b a n o A n d r é s ; 
P . , c a m p o e r i a l y N . , A g u s t í n A n d r é s . O t r a ; • l a L a g u n a de l B o b l a , de m á s de 16 
á r e a s : l i n d a O . ; P e d r o S a n M a r t i n ; M. ' , V a l e r i a n a E n c i n a ; P . , s e n d a de l p á g o y N . , . 
F a u s t i n o A j e n j o . ' O t r a , en M a j a d a l a p a j a , d é ' m á s de 8 á r e a s : l i n d a Ó . , se i g n o r a ; 
M . , ' E l e u t e r i o A l o n s o ; P ' . , c a m p o e r i a l y Ñ . , C a l i x t o M a r t í n e z . ~ -
U n a ; t i e r r a , a M a j a d a c a r d o s , de 19 á r e a s y 26 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , P e d r o P é r e z ; '; 
M . , T o n i n o P é r e z ; P . ; C e l e s t i n o B o j o y N . , c a m p o e r i a l ; O t r a , á l a L a g u n a M a r í a , 
de 2 5 á r e a s y 6 8 c e n t i á r é a s : j . l i n d a _ p . , M a t e p : B o j o ; M.,'' J a c i n t o N i c o l á s ; . ? . , s e n d a .' 
y N . j c a m p o e n a l ; ' O t r a , e n l a L a g u n a . M a r í a , d e ' 8 á r e a s '56 c e n t i á r e a s : . l i i i d a O . , 
J a c i n t o N i c o l á s ; : M . , ' A n t d n i b H e r r e r o ; P . j j o s é ' X l b n s o . y ' N . i c a m p o e r i a l . O t r a , " 
a las B a p o s e r a s ; de 14 á w a V ' y 9 8 ; c e n f c i á r é á s : ' l i n d a _ P . . A c a m p o f e r i a l ; M . ' , , E m i l i a n o . 
G a r c i a ; P ¿ , c a m i n o . d e L e ó n y : N . , - 8 e " i g n o r a . 3 0 t r a , a . la í i B a p o s e r a s , de 17 á r e a s " y . í 
12 c e n t i á r e a s : . l i n d a .0?;:.se' i g n o r a ; M . , c a m i n o j ^ P . , C r e s c e n c i o C a r b a i j a h y Nv," c o n . -
C o t a . v i e j a . .•'•• 1 , ',._.; ' \ ' 7..'."'.': - " ' ' ' ' - . 
• U n a p a r c e l a . d e , t ierra' , .en~er8ÍtioJílam'adó L a g u n a . M a r í a ^ d e 17 - .áréás : l i n d a ' S . j : 
A n d r é s C a r b a j a l ; M ^ M a x i t n i a h ó j F e r n a n d e z ; P; , 'Cayetano^^HeiTero y N ; , c a m p o ' ^ 
e r i a l . O t r a ; a l m i s m o pagpV.de:25 tóas y 6 8 c e n t i á r e a s : l i n d a E : , G e r a r d o B a r r e a - : . 
les; M . , J u a n L e r a ; .P . ' , F e I i p a ' D i e Z ; y - N ' . , " c a m p o e r i a l ; Ó t r a , e n ' e l ' p a g ó , d e L ó m a t e , , • 
de 17 á r e a s : . l i n d a ' S . , E l i a s • A j e n j ó j j M . ' y P . , c a m p o , e r i a l . y a l N . ; I s i d o r o B o j o . 
O t r á , en e l s i t io l l a m a d o E r a a r r i b a , d é 6 á r e a s : l i n d a S . , B e n i t o V a l d e ó n ; M . , J o a - ; 
q u í n A n d r é s ; P . - , c a m p o y N . , G r e g o r i o Q u i n t a n a . O t r a , e n el p a g o de M a j a r l a 
paja,-,de 6 á r e o s : l i n d * S r , " A n g e l G u e n » ; M ; , B o n i f a c i o C a r b a j a l ; P . , c a m p o y N . , . 
P e d r o . A j e n j o . O t r a , a l . c a m i n o r e a l ; de 17 á r e a s : l i n d a 3 . , L o r e n z o Á l o n s o ; M . , 
I s i d o r o ' B o j o ; - P . , ea inpO:y . -N. ; -Pedro de l a ' B e d . O t r a ' , ' á l " c a m i n o ! d e M a n d e s , d é . 17,' 
á r e a s : l i n d a S . , F a u s t i n o A j e n j o ; M . , ; G r é g o r i o ; P . , P e l a y o F e r n á n d e z y M.;," J a c i n - " ; 
to N u e l o s . O t r a , a L a s C a m p e r a s , d e ' 1 7 . á r e a s : l i n d a S . ; A n t o n i o H e r r e r o ; M . , . cam-
po e r i a l ; - P . , A g u s t i n a A i i d r é s y Ñ . , J B u p e r t o D i e z , p t r a , a l P á r a m o d e l . m e d i o , d e ' 
2 5 á r e a s , y 6 8 c e n t i á r e a s : l i n d a ' O . , S e r v a n d o A j e n j o ; M . , L e o n c i o C a r b a j a l ; P.' , 
s e n d a y N . , A n t o n i o H e r r e r o . O t r a , á l m i s m o s i t i o , do 17 á r e a s : l i n d a O . ; s e n d a ; 
M . , A n t o n i o H e r r e r o ; P . , c a m p ó e r i a l y U . , P e d r o : G a r c i a . . O t r a , a l a s B a p o s e r a s , -
de 17 aroas: U n d a O . , I g n a c i o H e r r e r o ; M . , c a m i n o ; P . , herederos de F é l i x A l ó n - : 
s o y N . , c a m p o : 
U n a t i e r r a , donde l l a m a n l a Q u e m a M a r í a , de 16 á r e a s : l i n d a O . , B o m á n B o j o ; 
M . , M a r i a n o G u e r r a ; P . , E u g e n i o B a j o y N ' . , c a m p o e r i a l . O t r a , a L a s C a m p e r a s , 
d é ' 16 á r e a s : l i n d a O . , Mateo B o j o ; M . , c a m p o e r i a l ; P . , A g u s t í n L e r a y N . , B u -
perto D i e z . O t r a , a l P á r a m o d e l m e d i o , de 16 á r e a s : l i n d a O . , P e d r o S a n m a r t í n ; 
M . , A g u s t í n L e r a y P . , s e n d a y P e d r o S a n m a r t í n . O t r a , e n d i c h o s i t i o , de 16 
á r e a s : l i n d a O . , M a i i a n o P é r e z ; M . , J a c i n t o C a r b a j a l ; P . , s e n d a del p a g o y N . , 
J a c i n t o N i c o l á s . O t r a , á l s i t io l l a m a d o P á r a m o de A b a j o , de 16 á r e a s : l i n d a O . , 
c a m i n o del pago ; M , , I g n a c i o N i c o l á s ; P . , c a m p o e r i a l y N . , A g u s t í n L e r a . O t r a , 
a l a s B a p o s e r a s , de 16 á r e a s : U n d a O . , c a m p o e r i a l . , M . , E n s e b i o B o j o ; P . , c a m i -
no de L e ó n y N . , B a f a e l a B o d r í g u e z . 
U n a t i e r r a a l P á r a m o de abajo , de 16 á r e a s : l i n d a O . , s e n d a de s e r v i c i o de h e r e -
dades; M . , i gnorado; P . , c a m p o e r i a l y N , , J u a n B o j o . O t r a , a l s i t io l l a m a d o L a s 
B a p o s e r a s , de i g u a l c a b i d a que l a a n t e r i o r : l i n d a O . B o n i f a c i o C a r b a j a l ; M . , c a m i -
no de L e ó n ; P . , se i g n o r a y N . t c a m p o o r i a l . 
U n a t i e r r a , a l s i t io l l a m a d o M a j a d a s N e g r a s v d e 8 c e l e m i n e s : U n d a 0 . , c a m i n o ; 
M . , B i t a A l o n s o ; P . , c a m p o e r i a l y N . , G a b i n o G o r d o . O t r a , a l a s B a p o s e r a s , de 
8 á r e a s : l i n d a O . , C a l i x t o B a m o s ; M . , V a l e n t í n E n c i n a ; S . , c a m i n o de L e ó n y N . r 
c a m p o e r i a l . 
U n a t i e r r a , a l s i t io l l a m a d o B a y u n c a r , de 8 á r e a s : l i n d a O . , c a m p o e r i a l ; M . , 
Fe ' . ipe A l o n s o ; P . , P e l a y o F o r n á n d e z . y N . , N i c o l á s A j e n j o . O t r a , a l C a l a r , de 8 
á r e a s : l i n d a O . , F e d e r i c o A l o n s o ; M . , c a m p o e r i a l ; P . , C e l e s t i n o B o j o y N . , L u i s 
L e r a . O t r a , a L a s B a p o s e r a s , de 16 á r e a s : l i n d a 0 . , se i g n o r a ; 31 . , c a m i n o de 
36 C o n t i n u a c i ó n a l a a d i c i ó n a l B o i . C T i s Omot .u , de l a p r o v i n c i a de L e ó n , correspondiente a l d í a 2 8 do enero d e 1925 , h a b i é n d o s e pub i i cado e s t a 
o o n t i n n a o i ó n e l d í a 21 de s e p t i e m b r e do 1926, en u n i ó n del BOLETÍN OFIOIAL do esto ú l t i m o d í a . 
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I : 
Nombre del solicitante 
Doro teo E o d d g u e z . C a l z a d a d e l C o t o . . 
D o m i n g a R o d r í g u e z . I d e m . 
B a r t o l o m é M o n g o . . 
B e n i t o V a l d e o n 
B o n i f a c i o C a r b a s a l . 
A u r e l i o M o r a l 
A n d r é s C a b a j a l . . . . 
Pueblo donde radica 
la finca 
C a l z a d a d e l C o t o . . 
I d e m . . 
I d e m . I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . , 
A n a E o j o de l a E e d I d e m . 
Término municipal 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
, I d e m . . 
A g u s t í n A n d r é s . I d e m I d e m . . 
C e l e s t i n o M e d i n a I d e m . 
i 
I d e m . . 
S i tuac ión , cabida y linderos declarados 
L e ó n ; P . , C a l i x t o R o d r í g u e z y N . , c a m p o e r i a l . O t r a , a L a s C a m p e r a s , de 1 0 á r e a s : 
l i n d a O . , M a n u e l R o j o ; M . , se i g n o r a ; P - , J o a q u í n A n d r é s y N . , c a m p o e r i a l . 
U n a p a r c e l a de t i e r r a , a l s i t io l l a m a d o P á r a m o de abajo , de 16 á r e a s : l i n d a O . , 
c a m i n o ; M . , se i g n o r a ; P . , c a m p o e r i a l y N . , A n d r é s C a v b a j a l . O t r a , a l P á r a m o del 
medio , de 16 á r e a s : l i n d a O . , senda; M . , s e i g n o r a ; P v c a m p o e r i a l y N . , i g n o r a d o . 
O t r a , a l s i t io l l a m a d o M a j a d a M u ñ í o , de 8 á r e a s : l i n d a O . , A g u s t í n A n d r é s ; M . ( 
c a m p o e r i a l ; P . , A g u s t í n L e r a y N . , Mateo R o j o . O t r a , a l c a m i n o de C a l z a d i l l a , 
de 16 á r e a s : l i n d a . O . , C i r í a c o C a l v o ; H . , d i c h o c a m i n o ; P . , B e n i t o B a l d e ó n y N . , 
I s idoro R o j o . 
U n a p a r c e l a de t erreno , a l s i t io Ata jar cardoso , de 17 á r e a s : l i n d a E . , J u a n S a n 
M a r t í n ; H . , M a n u e l R o j o ; P . , M á x i m o R o j o y N . , c a m p o e r i a l . O t r a , a l s i t io l l a m a -
do M a j a r la p a j a , de 17 á r e a s : l i n d a N . , c o n P e d r o G a r c í a ; F e d e r i c o A l o n s o ; 
MM G r e g o r i o M a r a ñ a y O , c a m i n o . O t r a , a l P á r a m o G r a n d e , de 6 á r e a s : l i n d a N . , 
F e l i p a A n d r é s , E M s e n d a del pago; M L e o n c i o C a r b a j a l y O . , c a m p o . O t i a , a l 
s i t io l l a m a d o L a s R a p o s e r a s , de 6 á r e a s : l i n d a O c a m p o e r i a l ; M . , L u i s N i c o l á s ; 
P . , c a m i n o . y K . , c o n F e l i p a A n d r é s 
. U n a p a r c e l a , a l s i t io l l a m a d o L a s R a p o s e r a s , de 12 á r e a s y 8 c e n t i á r e a s : l i n d a 
O . , B a r t o l o m é Montes ; M . , c a m i n o de L e ó n ; P . , P e d r o S a n M a r t í n y N . , C a y e t a n o 
H e r r e r o . O t r a , a l m i s m o s i t io , de 12 á r e a s y 8 4 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , C a l i x t o R o -
d r í g u e z ; M . , c a m i n o de L e ó n ; P . , F u l g e n c i o M i ^ u é l e z y N , c a m p o e r i a l . O t r a , a l 
s i t io l lamado M a j a d a M u ñ í o , de 6 á r e a s y 4 2 c e n t i á r e a s : l i n d a 0 . , E u l o g i o C a r b a j a l y 
N . , P e d i o P é r e z . O t r a , a l m i s m o s i t io: U n d a O . , P e l a y o F e r n á n d e z ; M . , P e d r o G a r c i a 
y Ñ . , B o n i f a c i o C a r b a j a ) . O t r a , a l s i t io l l a m a d o E l C a l a r , de 12, á r e a s y 8 4 c e n t i -
á r e a s : l i n d a O . , F e l i c i a n o A n d r é s ; M . , c a m i n o ; P . , T o m á s de l a R e d y N . , D o m i n -
go A l o n s o . O t r a , a l s i t io l l a m a d o P á r a m o del Med io , de 6 á r e a s y 4 2 c e n t i á r e a s : 
l i n d a O ; , se i g n o r a ; M . , Mateo R o j o ; P . , c a m i n o y N . , L e o n c i o C a r b a j á l . 
U n a t i e r r a , donde l l a m a n P a r a m o de A b a j o , de 16 á r e a s : l i n d a O . , c a m i n o ; M - , 
C a l i x t o M a r t í n e z ; P . , c a m p o e r i a l y N . , V a l e r i a n o E n c i n a . O t r a , a l m i s m o s i t io , 
de I b á r e a s : l i n d a O . , c a m i n o ; M . , I s a b e l Montes ; P . , c a r ¿ p o e r i a l y N . , E l i a s R a -
m o s . O t r a , a l a M a j a d a M u ñ i o , de 16 á r e a s : . l i n d a O . , G r e g o r i o A n d r é s ; M . , c a -
m i n o de V a l e n c i a : P . , P e l a y o F e r n a n d e z y N . , J u a n S a n M a r t í n . O t r a , a l a L a -
gt ina M a m , de 16 á r e a s : l i n d a O . , I s a b e l R o d r í g u e z ; M . , G a b i n o A l o n s o ; P . , L o -
renzo A l o n s o y N - , c a m p o e r i a l . 
U n a t i e r r a , a l c a m i n o S a n P e d r o , de 16 á r e a s : l i n d a O . , c a m i n o de l m i s m o ; M . , 
J o a q u í n A n d r é s ; P . , R u p e r t o D i e z y . N . i se i g n o r a . O t r a , e n M a j a d a M u ñ i o , de 1 6 
á r e a s : . l i n d a O . , - B a r t o l o m é Monge; M . , c a m i n o de V a l e n c i a ; P . , - F l o r e n t i n o A l o n -
so y N . , L e o n c i o C a r b a j a ) . O t r a , a L a s R a p o s e r a s , de I b &reas: l i n d a O . , L u i s L e -
r a ; M , , c a m i n o do L e ó n ; P . , J a c i n t o C a r b a j a ! y \ . , suertes.- O t r a , a l m i s m o s i t i o , 
de-16 á r e a s : l i n d a O . , R u p e r t o D i e z ; M . , c a m i n o de L e ó n ; P . , E u s e b i o R o j o y N . , , 
suertes . O t r a , en M a j a l a p a j a , de 8 á r e a s : l i n d a O . , P e d r o P é r e z : M . , s e n d a del 
m i s m o ; P . . c a m p o e r i a l y N . , A g u s t í n L e r a . -
U n a t i e r r a , a L a s C a m p a z a s ; de 16 á r e a s : l ' n d a O . , c a m i n o de S a n P e d r o ; M . , se • 
i g n o m ; P . , A n a s t a s i o de l a R e d y N . , c a m p o e r i a l , O t r a , a l P a r a m o del M e d i o , de 
I b arcas h u r l a O . , s e n d a del pago; M . , P a b l o A s e n j o ; P . , c a m p o e r i a l y N . , G r e -
g o r i o - A n d r é s . •.• * 
U n a p a r c e l a de t e r r e n o , a l s i t io l l a m a d o P a r a m o de A b a j o ; de 14 á r e a s y 8 6 c e n -
tiá>reas: l i n d a O . , c a m i n o de s e r v i c i o heredades; M.t o t ra de i g u a l p r o c e d e n c i a que 
l l e v a Ce les t ino R o j o ; P . , c a m p o e r i a l y -N.y F a b n c i a n o C r e s p o . O t r a , en : e l s i t io 
Humado P á r a m o d e l Med io , de igual c a b i d a que l a anter ior : l i n d a O . , c a m i n o de 
heredades; M . , se i g n o r a ; P. , ; c a m p o e r i a l y h . , E m e t e n o A n d r é s . O t r a , a l m m m o 
s i t io y cftbtda que l a anter ior: l i n d a O . , c a m i n o de s e r v i c i o heredades; M . , G r e g o -
rio M a r a ñ a : P . . c a m p o e r i a l y N . , se i g n o r a . O t r a , a l s i t io l l amado R a p o s e r a s ; de 
15 á r e a s y 8 8 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , c a m p o e r i a l ; M . . y : K . , parce la s i g n o r n d a s y 
P . , c a i n j i o d e B e r c i a n o s de l R e a l C a m i n o . O t r a , e n el m i s m o t e r m i n o m u n i c i p a l , 
al s i t io l l a m a d o V a l h i n c a r , do I b a l eas y ÍH) c e n t i á r e a s ; l i n d a E . , c a m p o erut l ; M . : . 
A n a s t a m a R o í © y N . . U r b a n o A n d r é s . O t r a , a l s i t io l l a m a d o L a g u n a M a n a , c a b i -
d a igual que la an ter ior : l i n d a O . . M á x i m o E n c i n a : M . , C a l i x t o A l o n s o ; P . . C a y e -
tnno l l e n e r o y N . . c a m p o e r i a l , w t i a . a l m i s m o s i t io que la an ter ior , de 8 á r e a s y 
•±5 c en tmreas : l i n d a O . , xtafaela R u d r i g i t e z R o d r j g n e z i M.t c o n n e n a aet m u f i a o ; 
P . , A g u s t í n L e r a y N . , c a m p o e r i a l . O t r a , a l s i t io l l a m a d o E l C a l o r , de 7 á r e a s y 
4 2 c e n t i á r e a s : l i n d a O . , con i gua l procedenc ia que l l e v a J o a q u h l A n d r é s ; M . , c a m -
po e r i a l ; P . , P r u d e n c i o R o j o y N . , B o n i f a c i o C a r b a j a 1. 
U n a p a r c e l a de t i e r r a , en e l s i t io l l amado P á r a m o G r a n d e , de 17 á r e a s : l i n d a O . , 
D o m i n g o R o d r í g u e z ; P . , c a m i n o ; M . , P e d r o S a n M a r t i n y N . , A g u s t í n A n d r é s . 
O t r a , a l m i s m o s i t io , de 17 á r e a s : l i n d a O . , c a m i n o ; P . , c a m p o e r i a l ; M . , V a l e r i a -
no E n c i n a y N . , P o l o n i a R o j o . O t r a , a l s i t io l l a m a d o L a s Raposeras , do J7 á r e a s ; 
l i n d a O . , C a l i x t o R a m o s ; P . , c a m i n o ; M . , c a m p o e r i a l y N . , N i c o l á s A j e n j o . O t r a , 
a í s i t io l l a m a d o M a j a r C a r d o s a , de 17 á r e a s : l i n d a O . , C e l e s t i n o R o j o ; P . , B e n i t o 
V a l d o ó n ; M . , A g u s t í n A n d r é s y K . , c a m p o e r i a l . O t r a , a l s i t io l l amado C a n a l i z a , 
de 6 á r e a s : l i n d a O . , A n t o n i o R o j o ; P . , d i c h a C a n a l i z a ; M , c a m i n o C a l z a d i l l a y 
N . , E n s e b i o R o j o . O t r a , a l s i t io l l amado L a g u n a M a r í a , de 6 á r e a s : l i n d a O . , A n -
tonio l i ' i j o ; P . , V a l e r i a n a E n c i n a ; M , , se i g n o r a y N . , c a m p o e r i a l . O t r a , a L a s 
C a m p e r a s : l i n d a O . , c a m p o e r i a l ; P . , C a l i x t o A n d r é s ; M . , I g n a c i o N i c o l á s y N . , 
c a m p o e r i a l . 
U n a t i e r r a , a l s i l i o l l a m a d o M>tj'i la p a j a , de 17 á r e a s y 12 cenfi^rens: l i n d a O . , 
A g u s t í n A n d r é s ; M . , P e d r o A j e n j o ; P . , c a m p o e r i a l y N . , A n a s t a s i o de l a R t i d . 
O t r a t i e r r n , PU e l s i t io l lamado M a j a d a M u ñ i o , de 17 á i o a « y 12 c e n t i á r e a s : l inda 
O . , reguero; M . , c a m p o e r i a l ; P . , N i c o l á s A j e n j o y N . , P e d r o A n d r é s Llojo . O t r a , 
a l P á r a m o del medio , de 14 árt'Hs y i)8 c e n t í á i u a s : l i n d a O . , con senda; M . , T o r i b i o 
PCM-ÜK; P . , c a m p o e r i a l y N . , I s i d o r o R o j o . t ) t t a , a l P á r a m o de aba jo , de 14 á r e a s 
y ítS c e n í i."í m i s : l i n d a O v senda; M. . , A n a s t n s i o de l a R e d ; P . , c a m p o er ia l y N - , 
L e o n c i o C a r b a j a l . 
U n a p a r c e l a de terreno, e n el s i t io d e n o m i n a d o V a l d e n r c o , de 17 á r e a s : l i n d a 
O . , U r b a n o A n d r é s ; M . , P e d r o de la R e d ; P . , L o r e n z o A l o n s o y N . , c a m p o . O t r a , 
a l s i t io l l a m a d o V a l d e e a l z a d a , de 17 á r e a s : l i n d a a l O . , R i t a A l o n s o ; M . , V a l e n t í n 
E n c i n a ; P . , c a m i n o C » l z a d i l l a y N . , A n t o n i o R o j o . O t r a , a l s i t io de l P á r a m o de 
